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OBAVIJEST 
Talijanrsko kemoterapeutsko drustvo pod pred-
sjednistvom prof. E. Trabucchi-a odrfot ce 4. i 5. 
oktobra 195.6. godin e IV. kongres za kemoterapiju. 
Ko·ngres ce se odrzati u Rimu, CIDA HALL, Via 
Palermo 10. 
Prof. S. A. W aksman oddat ce 6. oktobra simpo-
sium o aktinomicinima. 
Stanovanje za vrijeme kongresa organizirat ce 
C . I. T. of Rome, Piazza Colonna 2, a sve i.nformacije 
daje sekretarijat drustva (c/o Institute of Pharmacology, 
UniversHy of Milan, Via Andrea del Sarlo 21 , Milano, 
Italy). 
Redak cija zakl jucena 1. lipnja 1956. 
CROATICA CHEMICA A CTA izlazi godisn je u cetiri broja. Pretplata godiSnj e 3000 
dinara (ili 2 $). Za clanove je pretplata ukljucena u clan arinu . Za izdavafo odgovara 
odgovorni urednik. Glavni i odgovorni urednik Pro f. D r. B ozo Te z a k, Zagreb, 
I I. Cvjetn o n aselje 24. Uprava: Zagreb, Marulicev trg 19/11. (Post. p r et . 131). R acun 
kod Narodne banke FNR.J, Gradska stedion ica u Zagrebu : Hrvatsko k emijsko 
drustvo, Zagreb, ziro racun broj 401-006/1-K - 1072. 
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